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Uz temu
Uklju~enje Hrvatske u globalni kapitalizam name}e pitanja slo`enosti promjena i proce-
sa globalizacije, ali istodobno dovodi u pitanje i njezine razvojne mogu}nosti. Sociokul-
turna transformacija hrvatskoga dru{tva i kulture o~ituje se prije svega u transformaciji
dru{tvenih vrijednosti, koja implicira promjenu motiva djelovanja kod ve}ine pripadni-
ka dru{tva. Temeljni ~imbenici koji utje~u na sociokulturnu transformaciju hrvatskoga
dru{tva jesu procesi marketizacije i komodifikacije. Proces marketizacije zahtijeva da se
cjelokupni dru{tveni i kulturni `ivot, dakle, vrijednosti, norme te dru{tveni odnosi i
djelovanja, prevrednuju u skladu s tr`i{nim kriterijima, prema kojima je vrijedno samo
ono {to mo`e donijeti ekonomsku dobit. S ovim je usko povezan i proces komodifikacije,
u okviru kojega sva podru~ja dru{tvenoga i kulturnoga `ivota postaju roba. Na taj na~in
tr`i{te pro`ima cjelokupno dru{tvo i kulturu i postaje "totalna dru{tvena ~injenica".
Stoga se kulturna praksa potro{nje nalazi u sredi{tu analize kapitalisti~ke kulture.
Radovi koje predstavljamo u ovom tematskom bloku po~etak su istra`ivanja ove teme u
okviru projekta Instituta Ivo Pilar pod naslovom Kulture konzumerizma i odr`ivosti:
globalni izazovi sociokulturnom razvoju RH (1549). Predstavljenim radovima nasto-
jalo se, poglavito na teorijsko-konceptualnoj razini, definirati potro{a~ku kulturu i tr`i-
{no dru{tvo kao i promjenu teorijskoga diskursa od veberijanskoga shva}anja kapitali-
zma do neoliberalnoga potro{a~kog kapitalizma kao temeljnog uzro~nika sociokulturne
transformacije. Jer neoliberalni totalitarizam i njegovo na~elo profita razaraju dru{tvo i
socijalnu dr`avu. Uvodne radove ~ine radovi Snje`ane Čoli} Sociokulturni aspekti
potro{nje, potro{a~ke kulture i dru{tva i Kre{imira Pera~kovi}a Dru{tvo i (ili)
tr`i{te – sociolo{ka konceptualizacija procesa marketizacije dru{tva. U radovima
autora Sanje [poljar Vr`ine, Davora Topol~i}a i Maje Dragun analiziraju se promjene
nastale kao rezultat djelovanja neoliberalne potro{a~ke matrice u okviru pojedinih podru-
~ja `ivota, kao {to su zdravlje (bolest) i zdravstveni sustavi, obitelj, obiteljski odnosi i
rodne uloge, te neka konzumeristi~ka obilje`ja suvremene duhovnosti.
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